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ОБ ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 
КАСАТЕЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ 
С АФФИННОЙ СВЯЗНОСТЬЮ 
В работе [1] по аффинной связности Г общего пространства 
путей An,y строится афинная связность гс в касательном рас­
слоении T(Mn)· 
.Пля инфинитезимальных слоесохраняющих аффинных дви­
жений касательного расслоения T(l'•vfn) с аффинной связностью 
f' = гс + W, где JГ' - вертикальный лифт поля Н типа ( 1, 2), 
заданного на базе, справедливы утверждения. 
Теорема 1. Полный .лифт хе векторного по.ля Х .иногооб­
разия 1v1" является икфинитезим.алькым аффштым движехи­
е • .;~ касате.льхого расс.лоехия T(Mn) с аффиюшй связностью f' 
тогда и только тогда, когда Х .является инфинитезима.льны.и 
аффинны.1.t движекиеJw, в пространстве путей An,y и J,x Н =О, 
где L х - обозначехие производной Ли в до.ль векторного пол.я 
х. 
Теорема 2. Инфинитезимальное слоесохраняющее преобра­
зование Х касате.~ьного расслоения T(Mn) является инфини­
тезима.льхым аффинкым движением в прострахстве (T(,''vfn), f') 
тогда и только тогда, когда выполхяются условия: 
а) х =хе+ vv + vxc, где хе - полный лифт инфинитези­
мального аффинхого движения Х в пространстве путей An,y, 
Dv - вертикальный лифт векторного поля 
D = Di(x1 , ..• ,xn)p, vxc - вертикальхо-векторное подня­
тие аффинора С(С,в) с базы Mn 1-1,а T(Mn)i 
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В условиях б), в) теоремы 2 Гj; - компоненты объекта аф­
финной связности Г, Kjis - компоненты тензора кривизны К 
пространства путей, \71 - ··· обозначение ковариантной производ-
- · I' гh - гh нh нои относи гельно связности , jif3 - ji·IЗ, ji ·-· компоненты 
тензора Н ( i, j, h, {3, р, s, С!= г,n). 
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МНОЖЕСТВА ФУНКЦИЙ, 
БЛИЗКИЕ К А-СИСТЕМАМ 
Будем говорить, что последовательность (.F'n) вещественных 
измеримых функций, определенных на некотором вероятност­
ном пространстве (П, µ), подобна последовательности (f п) Е 
(L0 ([0, l)))N, если 
'in '<lт >О µ(w: \Pn("-')\ > т) = m(t: \fn(t)\ > т), 
где m - мера Лебега" 
Определение 1. Множество И С L0 ([0, 1]) назовем .11но· 
жеством типа (p,q), если '<t(an) Е lp,q и д.л,я '<1(/п) Е uN имее.м 
sup \an fn(t)\ <ос почти всюду. 
n 
При р = q = 1 получаем определение А-системы [1). 
Определение 2. Множество И С L0 ([0, 1)) назовем мно­
жеством независимого типа (р, q), если V(an) Е lp,q и для 'i(!п) Е 
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